











Á gnes, k om or n i  
Szolga —
S Z Í N H Á Z .
Kedden, Deczember S-kmi 1868.
adatik:
DIVATOS
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Degré Alajos.
(Rendező: Egyiid.)
























1  . . . . .  . . .  , 1  a  Iri% ii kr Csalndi p á h o ly  5  írt. M ásod  emeleli p á h o ly  2  f r t .  5 ©  Támlásszék 9 0  kr. Földszinti íártszók
* * * 5 ®  k r  E r n ő i é n r í r i s z é k  4 ®  °k r Főldszinii bemenet 4 - 0  kr. K a rz a t g O  kr. G a rn is o n  őrmestertől lefelé 8 0  kr. Gyermek jegy 8 ®  kr.
Kezdete 7 órakor vége 9 után.
ffififi. Nvoautott a ráros könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
